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Obra de pensamiento y reflexión, inevitablemente algo premonitoria está basada, según 
su autor, en el informe elaborado a raíz de la reunión celebrada por el Club de Roma en 
Washington en agosto de 97 sobre "Cómo han de transformar la sociedad los nuevos 
medios de comunicación", y es el fruto de la investigación y trabajo colectivos de un 
grupo internacional de expertos   
Analiza los diversos aspectos en que la moderna revolución digital incidirá en nuestras 
vidas: la globalización de la información, las dificultades de controlar el crecimiento de 
la red y el reto que esto supone para las administraciones gubernamentales, las 
transacciones comerciales, el teletrabajo, los cambios en nuestros hogares y en el 
mundo de la enseñanza, el futuro del libro…  
Particular interés tienen, a mi parecer, las reflexiones finales en las que el autor cree que 
no por estar más informados estamos necesariamente mejor informados y advierte del 
riesgo de aislamiento del individuo de su entorno, ensimismado en su navegar por la 
WWW. En el aspecto social, hace incidencia en el peligro de una mayor división entre los 
poseedores de conocimientos tecnológicos para usar estas nuevas herramientas y los 
que no los tienen, con el riesgo de un mayor distanciamiento norte-sur. El núcleo del 
debate se centraría pues en que esta nueva sociedad digital pueda convertirse en un 
instrumento de dominación, pudiendo ser un medio de universalizar y difundir el 
conocimiento. 
 
